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線虫類 nematodes 吸虫類 trematodes 条虫類 cestodes
形 態 円筒形 扁平 ひょろ長い
大きさ 数 mm～１m 数 mm～数 cm 数 mm～１０m



































































































































































































































































まずは肝吸虫 Clonorchis sinensis に関して述べる。そのより正確な理解のた
め，タイ肝吸虫について比較上の概略を述べる。
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